












Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
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Augustyniak (Kwiatosińska)  
Mariola 1980–
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Chruściel Aleksandra II 2012–
Chruściel Aleksandra 2006–
Chruściel Anna 1995–
Chruścielewska Dorota  1970–?
Chruścik Lucyna 2003–


























































de Michelis Grażyna 1988–
Deląg Elżbieta 1973–1974
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Drożdż Andrzej 1985–1988 
 1990–1997





























































Fudali (Rzeczyca) Hanna 1958–1992
Furmańczyk Maria 1960–1963
Gabrysiak Alicja  2012–
Gajak Jerzy 1955–1957
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Granicka Halina 1974–1975, 1978
Gratel Jadwiga 1983–1984
Gregorek Wiesław 1983–1984





Gromek Andrzej  1971–2011

























Gulbinowicz Marcin  2006–
Gurazda Beata 1990–1991
Gurowski Maciej 1968–1970
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Jędrzejczak Maria 1980–1982
Jędrzejczak Monika 2012–



















































































































































































































































































Latocha Wiesława  1995–
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Mokwa (Żarnowska) Halina 1974–2012
Morasówna Czesława 1967–1971











































































































Panek (Lewicka) Elżbieta 1979–1997
Paner Anna 1979–1980
































Pielat (Mazur) Anna 1978–
Pielużek (Kasperczyk)  
Dorota 1987–































































Pućko (Reguła) Joanna 1983–1996
Pulchny Anna 1979–1981
Pyć Elwira 1982–1983
Pytel Rafał  2011–
Racięcka Janina 1949–1972















































Rybakowicz Irena  1973–1975
Rybarczyk Eugeniusz 1951–1951















Rzeczyca (Peniuk)  
Aleksandra 1988–1995
Rzeczycka Hanna 1989–2008































Siemińska (Kalińska) Beata 1988–
Sienkiewicz Jan 1988–1989
Sieńczuk Joanna 1991–1997

































































































Suplińska (Zielińska)  
Joanna 1985–
Surowiak Urszula 1963–1963











































































































Tokarski Stefan 1984–1985 
 1991–2011






































Urbaniak (Duraj) Alicja 2006–2013










Walak (Pogorzelska) Dorota 1982–1988
Walas Baleja Jolanta 1981–1982
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Wolski Wiesław 1976–1985
Wołodkowicz Alicja 1985–2004





Woźniakowska Teresa  1985–1988
Wójciak Genowefa  1969–1991
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